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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.  
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Rencana di Surat Kabar Solopos. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2020.  
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan bentuk deiksis yang 
terdapat dalam tajuk rencana di surat kabar Solopos 2) Mendeskrpsikan distribusi 
deiksis dalam tajuk rencana di surat kabar Solopos.3) Mendeskripsikan  
implementasi deiksis dalam bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Metode 
penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
berupa penggunaan bentuk deiksis yang terdapat dalam tajuk rencana di surat 
kabar Solopos. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik simak 
dan teknik catat. Teknik simak ialah dengan menyimak tajuk rencana yang 
terdapat di surat kabar Solopos. dan Teknik catat yaitu mencatat data yang 
mengandung bentuk deiksis yang terdapat dalam tajuk rencana di surat kabar 
Solopos. Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan metode agih 
dengan menggunakan trianggulasi teori. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 
bentuk pemakaian deiksis yang berupa deiksis luar-tuturan (eksofora) dan deiksis 
dalam-tuturan (endofora). Deiksis luar-tuturan (eksofora) meliputi deiksis 
persona, deiksis ruang dan deiksis waktu. Sedangkan deiksis dalam-tuturan 
(eksofora) meliputi deiksis anafora dan katafora. Terdapat 61 data dalam tajuk 
rencana yang terdapat di surat kabar solopos. Dari 61 data terdiri atas 16 Data 
yang merupakan deiksis persona, 24 data yang merupakan deiksis waktu, 6 data 
yang merupakan deiksis tempat, 7 data yang merupakan anafora dan 8 yang 
merupakan katafora. Distribusi pemakaian deiksis dalam Tajuk rencana di surat 
kabar Solopos. terletak di awal, di tengah dan di akhir kalimat. Distribusi  deiksis 
yang berada di awal dan di akhir hanya sebagian yang ditemukan,  dan deiksis ini 
lebih  banyak terletak di tengah kalimat, sedangkan untuk deiksis yang berada di 
awal dan di akhir hanya sebagian yang ditemukan.  
 













Amalia Dwi Mar’atus Sholihah/ A310160115.  Use of deixis in editorials in the 
Solopos newspaper. Thesis Faculty of Teacher Training and Education, 
University of Muhammadiyah Surakarta. June, 2020. 
The purpose of this study is 1) Describe the form of deixis contained in the 
editorial in the Solopos newspaper 2) Describe the distribution of deixis in the 
editorial in the Solopos newspaper. 3) Describe the implementation of deixis in 
Indonesian language teaching materials. This research method uses descriptive 
qualitative research. The object of this research is the use of the form of deixis 
contained in the editorial in the Solopos newspaper. Data collection techniques in 
this research are listening and note taking techniques. The technique of listening is 
to look at the editorials contained in the Solopos newspaper. and Noting 
technique, namely recording data containing deixis form contained in the editorial 
in the Solopos newspaper. The data analysis technique used by researchers uses 
the method of distribution using theory triangulation. Based on the results of the 
study found the form of the use of deixis in the form of dexis outside-speech 
(exophora) and deixis in-speech (endophora). Extra-speech dexis (exophora) 
includes person deixis, space deixis and time deixis. While in-speech deixis 
(exophora) includes anaphoric and wordfora deixis. There are 61 data in the 
editorial contained in the solopos newspaper. Of the 61 data consisting of 16 data 
that are persona deixis, 24 data are time deixis, 6 data are place deixis, 7 data are 
anaphora and 8 which are wordfora. Distribution of deixis usage in editorial in 
Solopos newspaper. located at the beginning, in the middle and at the end of the 
sentence. The distribution of deixis at the beginning and at the end is only 
partially found, and deixis is more located in the middle of the sentence, while for 
deiksis at the beginning and at the end only a part is found. 
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